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 As one of the most common and frequently used word categories, personal 
pronoun plays a significant role in cohesion and coherence and conveys interpersonal 
meanings in English and Chinese. Due to linguistic differences, the use of personal 
pronouns in English and in Chinese shows different features. In the English-Chinese 
simultaneous interpreting, the personal pronoun plays a vital role in the logic, cohesion 
and coherence of the target language and helps convey the interpersonal meanings.  
 Based on the corpus of English-Chinese simultaneous interpretation of the 
Davos World Economic Forum, this paper sets out to study the features of personal 
pronouns in English and Chinese and the coping strategies (i.e. correspondence, 
ellipsis, adding, substitution, and transformation) of the English-Chinese 
interpretation of personal pronouns. Firstly, the definition and categorization of 
personal pronouns in English and Chinese are introduced and explained. An overview 
of the literature of corpus-based studies on personal pronouns in English and in 
Chinese and the relevant theories is given. Then a theory framework is drawn under 
Halliday’s interpersonal function and textural function theory. A comparable and 
parallel corpus of Davos World Economic Forum texts comprising approximately 
84,000 words in all (22,338 English words, 31,274 interpreted Chinese characters and 
31,035 original Chinese characters) provides the basis for subsequent data analysis. 
The occurrence, frequency and percentage of each form of personal pronouns in the 
corpus are counted. And so are the occurrence and percentage of each strategy used in 
the English-Chinese interpretation.  
 On the basis of Halliday’s Metafunction Theory, the paper analyzes the 
features of the use of personal pronouns in English and Chinese, and the coping 
strategies in the English-Chinese interpretation of personal pronouns and their 
underlying reasons, so as to offer some positive suggestions for the English-Chinese 
interpretation of personal pronouns. 
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Chapter One Introduction 
1.1 Personal Pronouns and Simultaneous Interpretation 
 As one of the most widespread and frequently used word categories, personal 
pronouns play an important part in communication and the cohesion and coherence in 
English and Chinese language, making verbal and written communication efficient 
and concise. They have functions of replacing specific names, avoiding repetition, 
simplifying and clarifying sentences and referring to nouns that have been mentioned 
previously. Owing to linguistic disparities, the English-Chinese interpretation of 
personal pronouns cannot always achieve equivalence. In English-Chinese 
simultaneous interpreting, in which time is very pressing, the coping strategies of the 
personal pronouns directly influence the quality and accessibility of the target 
language. Thus, with indispensable linguistic functions, the interpretation of personal 
pronouns is of great importance to the audience. This paper mainly focuses on the 
different features of the use of personal pronouns in original English, interpreted 
Chinese and original Chinese and the coping strategies of the English-Chinese 
interpretation of personal pronouns and its underlying reasons, so as to offer some 
suggestions to the English-Chinese interpretation of personal pronouns. 
1.1.1 Definition and Types of Personal Pronouns 
 Generally, there are three types of reference of personal pronouns: anaphora, 
cataphora, and exophora. Anaphora means using a pronoun or similar word instead of 
repeating a word used earlier; cataphora means the use of a word such as a pronoun 
that has the same reference as a word used subsequently in the same discourse; and 
exophora is reference to something extralinguistic, i.e. not in the same text, and 
contrasts with endophora. Exophora can be deictic, in which special words or 
grammatical markings are used to make reference to something in the context of the 
utterance or speaker.          
 From the above-mentioned, it can be seen that the function of personal 
pronouns is to replace specific nouns that have appeared in or even outside the text, to 
avoid repetition and clarify the sentences. 
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          Reference 
   
  [Situational]        [Textual] 
  Exophora          Endophora 
                   
      [to preceding text]       [to following text] 
           Anaphora           Cataphora 
 Figure 1.1 Types of Reference (Halliday et al, 2001: 146) 
1.1.2 Personal pronouns in English and in Chinese 
 Basically, English personal pronouns are the pro-forms of persons. But, some 
can substitute non-personal gender as well. As the substitution of nouns, English 
personal pronouns have some characteristics: person, case, gender and number. In 
terms of case, English personal pronouns change forms according to their function in 
a sentence, such as subject or object. For instance, in the sentences “we are happy” 
and “Give it to us”: in the former sentence, “we” functions as subject complement; in 
the latter sentence, “us” functions as an objective complement. In the third person 
singular pronouns, there are gender distinctions, namely “he/she”, and “him/her”. In 
number, the plural form of a noun means that there is more than one object. However, 
“it is also worth noticing that the plurals of the first and second person have a more 
specific meaning than do those of nouns” (Quirk et al, 1985:243). “We” does not refer 
to the plural of the speaker but the speaker plus one or more other persons, and likely,  
“you” with plural meaning refers to the person addressed and one or more other 
persons. 
 The traditional English grammar books (Jespersen, 1961:125-126; Curme, 
1977: 557; Long 1961:338-356) recognize a class of forms often called “pronouns” or 
“personal pronouns” which include I, we, you, he, she, it, they, etc., and these forms 
“stand for” or “replace” or “are substitutes for” noun forms previously mentioned or 
understood. Collins English Dictionary (2010) defines personal pronoun as “a 
pronoun having a definite person or thing as an antecedent and functioning 
grammatically in the same way as the noun that it replaces. In English, the personal 
pronouns include I, you, he, she, it, we, and they, and are inflected for case”. 
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grammatical person, as I, me, we, us, you, he, she, it, they, him, her, them” 
(2005:1660-1670). On the Website of Wikipedia: “Personal pronouns are pronouns 
that are associated primarily with a particular grammatical person– first person (as I), 
second person (as you), or third person (as he, she, it). Personal pronouns may also 
take different forms depending on number (usually singular or plural), grammatical or 
natural gender, case, and formality. The term “personal” is used here purely to signify 
the grammatical sense; personal pronouns are not limited to people and can also refer 
to animals and objects (as the English personal pronoun it usually does)”. 
 In present-day English, personal pronouns include the first person, the second 
person, and the third person in different forms (LG. Alexander, 1995:138). English 
personal pronouns include subjective case, objective case, reflexive, possessive 
adjective, and possessive pronoun (Wang Dongbo, 2002:104). See Table 1.1. 









 First person 
  
 Second person 
  
 Third person 
Singular Plural Singular Plural Singular Plural 
Subjective I we you you he/she/it they 











my our your your his/her/its their 
Possessive 
pronoun 
mine ours yours yours his/hers theirs 
  
 Generally, Chinese personal pronouns are similar to English, including 
singular and plural forms in three persons: “我”, “我们 (咱们)”, “你 (您)”, “你们”, 
“他”, “她”, “它”, “他们”, “她们”, and “它们”. In addition, there are also some 
equivalents of personal pronouns such as “大家” (equal to “我们” or “你们”) (房玉清, 
1992:75). In terms of case, unlike English, Chinese personal pronoun has no 
variations. In gender, “他” “她” “它” are of the same pronunciation “ta” in Chinese, 
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“它们” corresponding to “they” or “them” in English. In first person, “咱们” is the 
equivalent of “我们”, to show the intimacy between the speaker and audience. In 
second person, “您” is an honorific form of “你”, usually used to pay respect for the 
addressee.  
 In Chinese, “大家” can refer to the addresser plus one or more persons as 
well as the addressee plus one or more persons (Li Jinxi, 2007:100). That is to say, 
“大家” can refer to “we”, “us”, and “you” according to the specific context. Thus, it is 
classified into the universal pronoun category, rather than first person or second 
person (Zhang Songlin, 1986:21). In Chinese, the reflexive pronoun “自己” can 
independently exist and refer to the first, second and third person according to the 
context, so here it is classified into the reflexive pronoun (see Table 1.2). 
 Table1.2 Personal pronouns category in Chinese  








1.2 The Purpose and the Significance of the Study 
 The personal pronoun, as one of the most common word categories, plays an 
important part in cohesion and coherence of texts. Personal pronouns in English and 
in Chinese have some similarities and disparities in use as well. The interpretation of 
personal pronouns could be of great importance to the audience for its linguistic 
functions. The study on the use of personal pronouns in English and Chinese based on 
English-Chinese simultaneous interpretation can offer a reference to improve practical 
English-Chinese interpretation. Influenced by original English texts, interpreted 
Chinese texts also show some notable differences from original Chinese ones. 
Through the comparison between the three sub-corpora, this paper aims to analyze the 
different use and function of the personal pronouns in the two languages, the coping 
strategies in simultaneous interpretation of English personal pronouns, and their 
underlying reasons. As the study is carried out based on a comparable and parallel 
corpus, the materials of which are collected from the real records of the simultaneous 
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